THE MASTERY IN SIMPLE PAST TENSE OF THE TENTH GRADE STUDENTS OF SMK TAMANSISWA KUDUS IN ACADEMIC YEAR 2017/2018 TAUGHT BY USING 
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